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Characteristics of Each Paddy Field
Growing 
Season
Field 
Size
Field 
Shape
Regional 
Topography
Shonai, Japan         Mountainous  Summer  Middle   All Rectangle
MW-China China   Almost Flat   Summer  Middle Irregular & Rectangle 
NE Thai Thailand Very Flat Rainy Small Almost Irregular- ,                       
Mekong D Vietnam  Very Flat  Rainy & Dry Small & Large  Rectangle 
C-W Bhutan         Mountainous   Summer    Very Small      Irregular 
California  USA   Almost Flat   Summer  Large Rectangle and Irregular
S-E Australia        Almost Flat    Summer          Large           Rectangle
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